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COUNTY OF OXFORD.
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\COUNTY OF PENOBSCOT—Continued.
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COUNTY OF SOMERSET.
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COUNTY QF SOMERSET
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Anson
A tbens,
Bingham ,
Cambridge,
Canaan
Concord
Corn ville,
Detroit,
Embden
Fairfield
H arm ony,
H artland
Madison.
M ercer,
Moscow
New Portland,
N orridgewock,
P alm yra,
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Skow hegan,
Sm ithfield
Starks,
SOMERSET COUNTY— Continued
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ICOUNTY OF WASHINGTON.
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COUNTY OF WASHINGTON—Concluded.
TOWNSW hen Received.
Steuben
Talm adge,
Topstield,
Trescott,
Vanceboro,
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COUNTY OF YORK.
TOWNS.W hen Received.
Acton
Alfred.
Berwick
Biddeford
Buxton
Cornish
Dayton,
Hollis,
Kennebunk
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon
Limerick
Limington
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Newfield
North Berwick,
Old Orchard
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Sanford
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South Berwick,
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